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The collection and preservation of authentic cultures of microorganisms is essential 
to the research on bioscience and biotechnologyうespeciallyin the field of applied micro由
biology induding genetic engineering， microbial fermentation and enzymology. Under 
these circumstances， Fukui University Type Culture Collection (FTC) was organized in 
1989 to obtain and preserve authentic strains of microorganisms necessary for scientifi.c 
reseぽ ch組 deducation. 1もhassteadily grown in the past three years so出 toobtain and 
now maintain 180 strains of microorg叩 ismsconsisting of 70 strains of Fungi including 
ye槌 tand 100 strains of bacteria induding Actinomycetes. 
The present paper describes the available strains in the FTC collection， and mainte-































A T C C American Type Culture Collection. Rockville. USA 
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fluorescens IAM 12022 
fluorescens subsp.cellulosae ATCC 13042 
nitroreducens IFO 12694 
oleovorans IFO 13583 


















Baci 11 us 





























































グルコース 2. 0 % CI/V) 
寒天 1. 5 % 
酵母エキス O. 2 % 
グルタミン酸ナトリウム O. 1 % 
麦芽エキス O. 5 % p H 5. 6 
2.カピ用培地
ポテトグルコース寒天培地(栄研) pH5. 6 
3.放線菌用培地
グルコース 1. 0 % 
酵母エキス O. 2 % 
肉エキス O. 1 % 
NZ-アミン O. 2 % 
麦芽エキス O. 2 % 
寒天 1. 5 % pH7. 3 
4.細菌用培地
パクトトリプトン 1. 0 % 
酵母エキス O. 5 % 
塩化ナトリウム O. 5 % 
グリセロール O. 3 % 
寒天 1. 5 % pH7. 0 
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